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ABSTRAK 
Novita Sari, (2017): Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Pendekatan Visual, Auditori, Kinestetik (VAK) 
untuk Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi 




Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 
berbasis pendekatan Visual, Auditori, Kinestetik (VAK) yang valid dan praktis 
dan mampu memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation). 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 
Subjek penelitian ini adalah dosen dan guru sebagai validator serta siswa kelas 
VIII SMP Negeri 21 Pekanbaru dan objek penelitian ini adalah media 
pembelajaran berbasis pendekatan Visual, Auditori, Kinestetik (VAK). Jenis data 
berupa data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen pengumpulan data berupa angket 
dan soal post-test. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan uji validitas, media 
pembelajaran berbasis pendekatan Visual, Auditori, Kinestetik (VAK) dinyatakan 
kategori sangat valid dengan persentase tingkat kevalidan 86,01%. Berdasarkan 
uji praktikalitas, Media Pembelajaran berbasis pendekatan Visual, Auditori, 
Kinestetik (VAK) untuk kelompok kecil dinyatakan kategori sangat praktis 
dengan persentase tingkat kepraktisan 91,73%, untuk kelompok terbatas 
dinyatakan kategori sangat praktis dengan presentase tingkat kepraktisan 89,65%. 
Dari hasil tersebut, mengidentifikasi bahwa media pembelajaran yang 
dikembangkan sangat valid dan sangat praktis. Berdasarkan tes kemampuan 
komunikasi matematis siswa, media pembelajaran berbasis pendekatan Visual, 
Auditori, Kinestetik (VAK) sudah memfasilitasi kemampuan komunikasi 
matematis siswa dengan persentase tingkat penguasaan yaitu 83,72% dinyatakan 
kategori tinggi.  
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ABSTRACT 
Novita Sari, (2017): Developing Instructional Media Visual, Auditory, 
Kinesthetic (VAK) Approach Based in Facilitating 
Student Mathematic Communication Ability at Junior 
High School Pekanbaru 
This research aimed at developing instructional media Visual, Auditory, 
Kinesthetic (VAK) approach based that was valid, practical, and able to facilitate 
student mathematic communication ability.  This research was a Research and 
Development (R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation) model.  This research was administered at State 
Junior High School 21 Pekanbaru.  The subjects of this research were the lecturers 
and teachers as validators, and the eighth grade students.  The object was the 
instructional media VAK approach based.  The data were quantitative and 
qualitative.  Questionnaire and posttest questions were the instruments of 
collecting the data.  Descriptive quantitative and qualitative analyses were the 
techniques of analyzing the data.  Based on the validity test, the instructional 
media VAK approach based was stated on very valid category and its validity 
level percentage was 86.01%.  Based on the practicality test, the instructional 
media was stated on very practical category for small group and its practicality 
level percentage was 91.73%, and for limited group that its practicality level 
percentage was 89.65%.  Based on these results, it could be identified that the 
instructional media developed was very valid and practical.  Based on the test of 
student mathematic communication ability, the instructional media facilitated 
student mathematic communication ability and its mastery level percentage was 
83.72% that was on high category. 
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 ملّخص
 -السمعي-على مدخل البصري القائموسائل التعليمية ال) :  تطوير ٢٠١٧نوفيتا سارى، (
الرياضيات لدى التلاميذ في  تتصالاالإالحسي  لتسهيل قدرة 
 بكنبارو المتوّسطةالمدرسة 
 -السمعي-هدف هذا البحث إلى تطوير الوسائل التعليمية القائم على مدخل البصري
لية وتمكن عليها التسهيلات على قدرة الاتصالت الرياضيات لدى التلاميذ الحسي  صلاحية وفعا
والتطوير وأّما الخطوات الدستخدمة في هذا البحث بطريقة التحليل، والتصميم, هذا البحث و 
فرد  الثانوية الواحدة والعشرون بكنبارو. واقيم هذا البحث فى الددرسة والتنمية، والتطبيق، والتقيم.
قون مع تلاميذ الصّف الثامن، وموضوعه ق ّحتلدهم الذين ا س در ّالدالمحاضر و  من يتكونالبحث 
 الحسي. ونوع البيانات من وصفي وكّمي-السمعي-الوسائل التعليمية القائمة على مدخل البصري
بناء على و  .يكم ّو وصفي  ةثم تحليل بها بتقنيالبعدي  ختبارالإالإستبانة و هي  عهاجمأدوات و 
على  تعرفالحسي  -السمعي-كانت الوسائل التعليمية القائمة على مدخل البصري  حةالاختبار ص
في التجربة  استعمالهوبناء على حالات الإختبار على  بمعنى الراجح %٠١.٨٦ثبوتها فى قيمة 
ولذذا أّن الوسائل التعليمية  %٦٨،١٦وكذلك التجريبة الكبيرة  %٧٣.٠١درجة ب المجموعة الصغيرة
لثبوتية والفعالية وبناء على حالات الإختبار على قدرة الإتصالات الرياضيات لدى هي الدتطورة ا
الحسي في درجة -السمعي-التلاميذ كانت الوسائل التعليمية القائمة على مدخل البصري
 بمعنى عالية. %٧٣،٧٦
  قدرة  ،الحسي-السمعي-وسائل التعليمية، المدخل البصريال : الاساسيةالكلمات 
 الرياضيات. تتصالاالا
 
 
 
